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Abstract
In the Daèice area in the southwestern Moravia leucocratic muscovite and/or tourmaline-bearing orthogneisses occur. These
orthogneisses are part of the Monotonous group of the Moldanubian Zone. Examined orthogneisses have a peraluminous character
and significant geochemical features. For orthogneisses from the Daèice quarry is typical low content of Zr, Th and relatively low
LREE/HREE ratio.
Úvod
V oblasti mezi Daèicemi a eletavou vystupují
oválná tìlesa leukokratních ortorul, která jsou zde seøazena
do pruhu smìru SVJZ. V bezprostøedním okolí Daèic jsou
tato tìlesa orientovaná ve smìru SSVJJZ, co odpovídá
zèásti i prùbìhu mylonitových zlomových struktur, která
zpùsobují deformaci i vlastních ortorul. V minulosti byly
leukokratní ortoruly s ohledem na svoji diskordantní pozici
k okolním moldanubickým pararulám povaovány
nìkterými autory za souèást variského granitoidního
magmatismu (Polák 1949, Vata 1959). Na základì jejich
vnitøní stavby byly vak pøiøazeny k samostatné skupinì
leukokratních ortorul (Dudek et al. 1962, Fuchs a Matura
1976).
Geologická pozice
Ortoruly vystupují v podobì protáhlých eliptických
tìles, jejich prostorová orientace se shoduje s prùbìhem
foliace okolních biotitických pararul jednotvárné skupiny
moldanubika. Jejich hranice vùèi okolním pararulám je vak
ostrá a èasto je patrná výrazná úhlová diskordance mezi
obìma geologickými jednotkami. V bezprostøedním okolí
Daèic se vyskytuje nìkolik eliptických tìles, která jsou
orientovaná svojí delí osou ve smìru SSVJJZ. Délka
jednotlivých tìles je 400-1200 m, jejich íøka se pohybuje
v rozmezí 200500 m. V minulosti byla tato tìlesa otevøena
vìtím poètem drobnìjích lomù, v souèasné dobì je
otevøeno velkým stìnovým lomem nejvìtí tìleso severnì
od Daèic. Geologická pozice ortorulových tìles byla
v minulosti podrobnì zkoumána zejména Vatou (1959) a
Kubátovou (1992). Významným strukturním prvkem, který
je dobøe pozorovatelný ve výe uvedeném lomu jsou
mylonitové zlomové struktury smìru SJ a SVJZ se
sklonem 5060° k Z nebo k SZ. V nìkterých pøípadech jsou
mylonitové zóny velmi strmé, se sklonem 7080°. Jejich
mocnost se pohybuje od nìkolika centimetrù do 13 m.
Mylonitové zóny jsou vyplnìné drcenou ortorulou,
na zlomových plochách dochází èasto ke koncentraci
novotvoøeného muskovitu. Vývoj mylonitových zón
zkoumal podrobnìji Èech (1971).
Petrografie
Leukokratní ortoruly v daèickém lomu jsou
zastoupené muskovitickými, biotiticko-muskovitickými a
turmalinicko-muskovitickými ortorulami, pro nì je
pøíznaèný jejich velmi výrazný leukokratní charakter.
Ortoruly jsou pinavì bílé a bìloedé, jemnozrnné a
drobnì zrnité horniny s obvykle vesmìrnì zrnitou
texturou, která nìkdy pøechází do nezøetelnì páskované
textury nebo èastìji do textury mylonitové. Struktura
horniny je v závislosti na mnoství slíd lepidograno-
blastická a granoblastická. Ortoruly obsahují køemen, K-
ivec, plagioklas, muskovit, biotit a turmalin. Akcesorické
minerály jsou zastoupené apatitem, zirkonem, ilmenitem a
vzácným andalusitem, pøípadnì sillimanitem. Biotit je
v nìkterých pøípadech baueritizovaný nebo chloritizovaný.
Køemen (2539 obj.%) je tvoøený izometrickými nebo
podél ploch foliace protaenými zrny s výrazným





ortorulách. Plné ètvereèky  daèická ortorula, prázdné
ètvereèky  ortoruly typu Dobra, køíky  gföhlské ortoruly,
prázdná koleèka  turmalinické ortoruly typu Blaník.





of the Moldanubian Zone. Full quadrangle  orthogneiss
from the Daèice quarry, empty quadrangle  orthogneisses
of the Drobra type, crosess  orthogneisses of the Gföhl
type, empty circle  tourmaline-bearing orthogneisses
of the Blaník type.
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undulosním zháením. Je xenoblastický a velikost jeho zrn
se pohybuje v rozmezí 0,150,3 mm. V mylonitizovaných
partiích se vyskytuje mladí generace køemene, tvoøená
výraznì ménì deformovanými køemennými zrny, která
vytváøejí jemnozrnnou smìs s novotvoøeným muskovitem.
V tomto pøípadì se velikost køemenných zrn pohybuje
v rozmezí 0,080,10 mm a undulosní zháení køemenných
zrn je ménì èasté ne u starí generace køemene. Draselný
ivec (2543 obj.%) tvoøí 0,51 mm veliká, xenoblasticky
omezená tabulkovitá zrna, která jsou nìkdy nevýraznì
pertitická. V nìkterých pøípadech se vyskytují srùsty podle
karlovarského zákona a nebo náznaky grafitických srùstù
s køemenem. Plagioklas (1438 obj.%) se vyskytuje
v podobì hypidioblasticky omezených, tabulkovitých zrn,
0,20,6 mm velikých. Jeho bazicita odpovídá oligoklasu
(An
16-22
). Biotit (03 obj.%) tvoøí hypidioblasticky omezené
tabulky, 0,20,4 mm veliké, které jsou nevýraznì
pleochroické (X  svìtle pinavì lutý, Y, Z  svìtle hnìdý).
Nìkdy srùstá orientovanì s muskovitem. Muskovit (23
obj.%) se vyskytuje jednak ve formì hypidioblasticky
omezených tabulek 0,20,4 mm velikých, jednak tvoøí velmi
jemnozrnné køemen-muskovitické agregáty ve výplni
mylonitových zlomových struktur. Turmalin (03 obj.%) je
v ortorule rozmístìn velmi nerovnomìrnì a vytváøí krátce
sloupeèkovitá zrna. Je výraznì pleochroický, èasto zonární
(X  svìtle zelený a svìtle olivovì hnìdozelený, Z 
bezbarvý). Velikost jeho zrn je 0,12 mm a zrna jsou èasto
rozlámaná v dùsledku mladích tektonických deformací.
Ilmenit tvoøí tabulkovitá, hypidioblasticky omezená zrna
0,06 mm veliká. Andalusit je velmi vzácný, tvoøí drobná
sloupeèkovitá zrna 0,06-0,10 mm veliká. Jeho omezení je
hypidioblastické a andalusit vykazuje velmi nevýrazný
pleochroismus (X, Y  bezbarvý, Z  narùovìlý).
Na okrajích jsou jeho zrna pøemìnìna na muskovit, vzácnì
i na sillimanit.
Chemické sloení
Stanovení horninotvorných komponent bylo
provedeno klasicky na mokré cestì v laboratoøi ÚSMH AV
ÈR Praha, stanovení vìtiny stopových prvkù bylo
provedeno rentgenspektrální metodou na spektrometru
Brucker AxS S4 Explorer v laboratoøi Univerzity Salzburg.
Stanovení prvkù vzácných zemin bylo provedeno metodou
ICP MS na spektrometru Perkin-Elmer Sciex ELAN 6100
v laboratoøi Actlabs Ltd. v Kanadì (tab. 1). Pro diskusi
chemismu byly pouity rovnì analýzy turmalinických
ortorul typu Blaník, gföhlských ortorul a ortorul typu Dobra
a to jednak analýzy z autorova archivu, jednak z archivu
prof. F. Fingera.
Analyzované ortoruly z daèického lomu jsou









O)) = 1,281,38. Pøevaha K-ivce nad
plagioklasem a významný podíl muskovitu se projevuje





hornin se odráí v nízkém obsahu FeO. Pro daèickou
ortorulu je rovnì významný nízký obsah CaO, který je
blízký obsahu CaO v turmalinických ortorulách typu Blaník
(obr. 1). Ve srovnání s tìmito ortorulami je v leukokratní




 a vyí obsah zirkonia.
Obsah thoria je o nìco vyí ne je jeho obsah
v turmalinických ortorulách typu Blaník, ale výraznì nií
ne je obsah thoria v gföhlských ortorulách (obr. 2).
Pro distribuci prvkù vzácných zemin je významná nízká




 = 5,64) a relativnì
nízká hodnota negativní europiové anomálie (Eu/Eu* =
0,62). Tìmito parametry se daèická ortorula opìt blíí
turmalinickým ortorulám typu Blaník (obr. 3). Na druhé
stranì celkový obsah prvkù vzácných zemin je ve zkoumané
ortorule z Daèic vyí ne v obdobných turmalinických
ortorulách typu Blaník.
Tab. 1  Chemické sloení ortoruly z lomu Daèice (hmot.%). Re-1317  biotiticko-muskovitická ortorula, Daèice, èinný
lom, Re-1549  turmalinicko-muskovitická ortorula, Daèice, èinný lom.
Tab. 1  Chemical composition of orthogneiss from the Daèice quarry (wt.%). Re-1317  biotite-muscovite orthogneiss,
Daèice, active quarry, Re-1549  tourmaline-muscovite orthogneiss, Daèice, active quarry.
Obr. 2  Distribuce thoria a zirkonia v moldanubických
ortorulách. Symboly viz obr. 1
Fig. 2  Distribution of thorium and zirconium in ortho-
gneisses of the Moldanubian Zone. Explanations



























































































Re-1317 72,85   0,10 15,19   0,04   0,78   0,04   0,21   0,64   3,44   4,69   0,24   0,18   0,16 98,56 220 259 86 64 8,9 6,7
Re-1549 73,66   0,12 14,78   0,85   0,43   0,05   0,23   0,49   3,22   4,21   0,22   0,81   0,13 99,20 222 287 76 57 9,9 5,1
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Diskuse a závìr
Zkoumané leukokratní ortoruly z okolí Daèic jsou
svým modálním a chemickým sloením blízké turmalinickým
ortorulám z èeské èásti moldanubika, které jsou obvykle
oznaèovány jako ortoruly typu Blaník. Výraznì se svým
chemickým sloením odliují jak od gföhlských ortorul, tak
Obr. 3  Distribuce prvkù vzácných zemin v moldanu-
bických ortorulách. Symboly viz obr. 1. Pro norma-
lizace obsahem prvkù vzácných zemin
v chondritech byla pouita data Taylora a
McLennana (1985).
Fig. 3  Chondrite normalized REE patterns for ortho-
gneissses of the Moldanubian Zone. Explanations
of symbols see Fig. 1. Normalising values are
from Taylor and McLennan (1985).
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od ortorul typu Dobra. Jejich hojný výskyt v moravské
èásti moldanubika spolu s výskytem obdobných
leukokratních ortorul v èeské èásti moldanubika dokládá
významné rozdíly ve sloení ortorul mezi èeskou, resp.
moravskou èástí moldanubika a moldanubikem na území
Rakouska, kde je tento typ ortorul velmi vzácný.
